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Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016   
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan : (1) bentuk-bentuk 
deiksis yang terdapat dalam halaman utama surat kabar Kompas edisi bulan 
Januari 2016, (2) Kecenderungan pemakaian deiksis dalam halaman utama surat 
kabar Kompas bulan Januari 2016, (3) relevansinya terhadap materi pembelajaran 
menulis teks berita di SMA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
sumber data berasal dari teks berita pada halaman utama surat kabar Kompas. 
Teknik sampling penelitian ini menggunakan purposive sampling dan 
menggunakan teknik analisis mengalir dalam menganalisis data. Hasil penelitian 
ini adalah  (1) Ditemukan 5 macam bentuk deiksis yakni, deiksis persona, deiksis 
tempat, deiksis waktu, deiksis wacana dan deiksis sosial; (2) Berdasarkan 
jumlahnya, maka deiksis wacana adalah bentuk deiksis yang paling banyak 
digunakan atau paling cenderung digunakan dalam halaman utama surat kabar 
Kompas bulan Januari 2016; (3) Deiksis yang terdapat dalam teks berita halaman 
depan surat kabar Kompas cocok untuk dijadikan sumber bahan belajar dalam 
materi pembelajaran menulis teks berita di sekolah. 
Kata kunci: jenis, kecenderungan, pemakaian, deiksis, berita, halaman utama, 









Wisnu Suharto Catur Wijaya. K1212074. DEIXIS IN HEADLINE NEWS 
KOMPAS AND THE RELEVANCE OF THE RESEARCH AS LEARNING 
MATERIAL WRITE NEWS REPORT IN SENIOR HIGH SCHOOL. Minor Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University. 
June 2016   
Abstract: The aims of research are to describe (1) Kind of deixis in headline news 
Kompas edition of January 2016; (2) Inclination use of deixis in headline news 
Kompas edition of January 2016; (3) The releveance of the research as learning 
material write news report in senior high school. This study belongs to qualitative 
research with the main sources of data  were headline news of Kompas. The 
sampling technique is purposive sampling and also use analysis techniques in 
analyzing the data flow. . Based on the analysis, can be found: (1) 5 kind of deixis 
in headline news that is person deixis, place deixis, time deixis, discourse deixis 
and social deixis; (2) Based on quantity discourse of deixis is the most use in 
headline news of Kompas,; (3) Deixis in headline news Kompas relevance  for use 
as learning material write news report in senior high school.    
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